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İstanbul — Eyüp
Le quartier historique d’Eyüp en cours de restauration
Les deux grandes avenues Millet et Vatan
Le Conseil municipal a tenu la première réunion de 
sa session d'octobre.
La séance a été inaugurée par un speech de M. 
Kemal Hadimli, gouverneur-maire p.i. qui, après avoir 
salué les conseillers, les invita à poursuivre leur ac­
tivité si utile aux intérêts de la population et de la 
ville d'Istanbul.
Lecture a été donnée ensuite du «mazbata» du 
ministère de l'Intérieur relatif à la nomination de M, 
Kemal Hadimli, vali d’Izmir, au poste de vali et maire 
p.i. d'Istanbul, ainsi que du «tezkere» de la présidence 
annonçait le décès du conseiller de Şişli Sait Akyildiz 
et son remplacement par Hasan Heskek.
Le Conseil procéda à l'élection de son bureau, de 
la commission permanente et des autres commissions.
Ont été élus à la présidence du Conseil municipal 
MM. Ferzan Aras et le Dr. Hamdi Okça; tandis que 
Nuri Bayer, Cemil Yavaş, Ali Zorlu et Abdülkadir Tan- 
kun furent élus à la questure.
A la commission permanente ont été élus Mme 
Neclâ Tekinal et MM. Yusuf Aydinal, Enver Safder 
Oder et Enver Kaya.
Muharrem Tansel a été désigné pour remplacer, 
comme contrôleur de l’Administration des Eaux, l’in­
génieur Kudret Şen, compromis dans l’affaire des opé­
rations d'expropriation.
Le Conseil a approuvé ensuite l'aménagement de 
la nouvelle Avenue Millet qui aura une largeur de 
50 mètres, y compris les deux trottoirs de 7,5 mètres 
chacun, et une bande de verdure de 6,5 mètres au 
milieu et deux pistes de 15 mètres chacune.
La mosquée historique d’Imrahor sera conservée 
au début de l'Avenue, mais elle sera entourée de ver­
dure.
Un stade sera aménagé sur le terrain demeuré 
libre entre cette Avenue et celle de Samatya.
LES MODIFICATIONS AU CODE DE LA ROUTE 
en France
Le Journal officiel du 1 1 septembre publie un ar­
rêté du ministre des travaux publics, daté du 6 sep­
tembre, relatif à l ’application des dispositions du dé­
cret publié au Journal officiel du 10 septembre, insti­
tuant une «licence de circulation» pour les motocycles 
de 50 à 1 25 cmc.
Aux termes de cet arrêté, les conducteurs de ces 
véhicules «qui ne sont pas titulaires d’un permis de 
conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, doivent de­
mander une licence de circulation au préfet de leur 
résidence. La demande concernant un mineur doit être 
formulée par la personne ou l'Institution investie de 
la puissance paternelle. Le mineur émancipé doit pro­
duire la preuve de son émancioation.
«Cette demande énonce les nom (pour les fem­
mes mariées indiquer le nom de jeune fille ), prénoms, 
nationalité, adresse complète et date de naissance du 
pétitionnaire et doit, en outre, comporter une décla­
ration sur l'honneur que l’intéressé n'est pas déjà titu­
laire d'une licence de circulation ou d’un permis de 
conduire et n'est pas sous le coup d'une mesure de 
retrait concernant l'un ou l'autre de ces titres.
«Le dossier, qui doit être joint à la demande, 
comprend: 1) la justification de l'état civil; 2) deux 
exemplaires de la photographie de l'intéressé, de 
face ou de trois quarts, à l’état d’épreuves non col­
lées et mesurant 4 centimètres de côté».
Les conducteurs «...disposent d’un délai de deux 
mois à partir de la date de la publication du présent 
arrêté pour déposer leurs demandes de licence de 
circulation.
«La licence sera exigible à dater du 1er Février 
1958.
«Si une demande de licence est déposée après 
l’expiration du délai de deux mois, l’intéressé ne pour, 
ra exciper du retard de l’administration s'il n’est pas 
détenteur de ce titre à la date indiquée au présent 
article, et si, postérieurement à la délivrance d'une 
licence de circulation, ¡1 est constaté que son titulaire 
est irrégulièrement détenteur de ce titre, ce dernier lui 
est retiré par le préfet».
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